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Department of Music 
College of Fine Arts 
presents a 
CONVOCATION 
Belinda Martinez, violin 
Aaron De La Huerta, trumpet 
Christina Riegert, violin 
Kendall Demavivas, trumpet 
David Warner, cello 
PROGRAM 
J.S. Bach 
(1685-1750) 
Belinda Martinez, violin 
Jeannie Walker, piano 
Samantha Alterman, violin 
Jaimie Lynn C. Gargantos, soprano 
Megan Hanson, clarinet 
Ava Thibodeau, soprano 
Saxon Lewis, tuba 
Partita No. 3 in E major, BWV 1006 
VI. Bourree 
VII.Giga 
Belinda Martinez is a student of Weiwei Le 
Karl Jenkins 
(b.1944) 
Salm 0 Dewi Sant 
Aaron De La Huerta, trumpet 
Steven Trinkle, trumpet 
Aaron De La Huerta is a student of Steven Trinkle 
Henryk Wieniawski 
(1835-1880) 
Concerto No. 2 in D minor, Op. 22 
ill. Allegro con Fuoco 
Marin Marais 
(1656-1728) 
Christina Riegert, violin 
Michiko Nakata, piano 
Christina Riegert is a student ofWeiwei Le 
Kendall Demavivas, trumpet 
Jae Ahn Benton, piano 
Theme and Variations 
Kendall Demavivas is a student of Steven Trinkle 
J.S. Bach 
(1685-1750) 
David Warner, cello 
Cello Suite No. 2 in D minor 
ll. Allemande 
III. Co"ante 
IV. Sarabande 
David W amer is a student of Andrew Smith 
Witold Lutoslawski 
(1913-1994) 
Jeannie Walker, piano 
Bucolics 
I. 
Jeannie Walker is a student of Anna Kijanowska 
Felix Mendelssohn 
{1809-1847) 
Violin Concerto 
I. Allegro molto appassionato 
Samantha Alterman, violin 
Samantha Alterman is a student of Wei wei Le 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Friilingsg/aube 
Jaimie Lynn C. Gargantos, soprano 
Jieun Kim, piano 
Jaimie Lynn C. Gargantos is a student ofPei Ning Ku 
Gordon Jacob 
(1895-1984) 
Megan Hanson, clarinet 
Five Pieces for Clarinet 
I. Preamble 
n. Waltz 
III. Homage to J.S.B. 
IV. Soliloquy 
Megan Hanson is a student of Marina Sturm 
Claude Debussy 
{1862-1918) 
Ava Thibodeau, soprano 
Nancy Porter, piano 
Nuit d'etoiles 
Ava Thibodeau is a student of Arsenia Brickley 
Vincent Persichetti 
(1915-1987) 
Saxon Lewis, tuba 
Serenade, No. 12 
I. lntrada 
ll. Arietta 
IV. Capriccio 
VI. Marcia 
Saxon Lewis is a student of Stephen Kunzer 
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